































































































































6 In Atheh 










Po Tam (Po 
Adam?)
アンニョン村にある，





























































































































Ego ( 男 ) リネージ：Thang Birak






























































































































































































の Ego の説明によると，Po Tamというのは，
ビントゥアン省のファンリから，ヴァンラン
に移住してきた人たちのリネージであるとい




に Po Tamというリネージ，ルーンチにNai 

























1 C h a y  B r o h Bon Thit
2 Chay Sah Sang
3 C h a y  S u h Chay Sat
4
Ja Nuun






Nai Broh Bon 





Nai Broh Bon 







9 Po Banh Ri
10 Po Bia Bi Nun
11 Po Birau
12 Po Broh Gan Bilow
13 Po Char Naa Ma Mat
14 Po Glaa
15 Po Lom Man
16 Po Pan Si
17 Po Rame
18 Po Taraa
19 Po Tau Chok
20 Po Tam (Po Adam?)
21 Po Thul Rang














Bon Muthi Po Thul Rang
妻（フックニョン出身）リネージ：Nai Broh 
Bon MuthiPo Thuk Glaa Bia Akan
第１子： 女（漢方薬の販売）　＝　男（フックニョ




























































Ego ( 女　1954 年生 )　リネージ：Pro Bon 






















































































フックニョンには Po Rame というリネージ
がある。Po Rame はチャンパの王であり，バ
ラモン教徒が神として祭っている。＜家族 J＞

















































ジ，Cha Dak と父のリネージ，Hamu Leu の
間では過去４世代にわたって婚姻関係が結ばれ
ている (図 1参照 )。
１回目： Ego の両親の結婚　女：Cha Dak 
＝ 男：Hamu Leu
2 回目： Ego の母方の従妹　女：Cha Dak
＝ Ego の父の母方のオジ：Hamu 
Leu
　3回目： 上述２回目の婚姻で生れた女：Cha 




　　　Dak ＝ Ego の父の母方のオバの子 
　　　　供（女）の子供（男）：Hamu Leu
４回目： 上述３回目の結婚で生れた女：Ca 
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バニ教のマスジットは「ターン・キ」と呼ばれ，そ
れぞれのリネージから最低一人の男性を僧侶として
ターン・キに送ることになっている。したがって，ター
ン・キには，１０人以上の僧侶がいる。
メコンデルタのスンニ派のムスリムの間では交差，
平行の別なく従妹婚が行われ，伝統的に従妹と結
婚することが一般的であった。
フックニョン村は，2008 年にフックニョン1, フック
ヴァンランのチャムは村をラム・ガ，ラム・チュー
ニョン2, フックニョン3の三つの行政区に分割され
た。http://www.chinhphu.vn/portal/page/
portal/chinhphu/hethongvanban?class_
id=1&mode=detail&document_id=63739 
バニ教の僧侶はバラモン教の塔の中には入らない。
